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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa 
masalah kepuasan layanan akademik bagi dosen FKIP. Populasi 
penelitian ini adalah dosen aktif FKIP UNIVERSITAS X pada tahun 
akademik 2019/2020. Sampel diambil 10% dari populasi. Desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif 
melalui observasi populasi dari dosen FKIP UNIVERSITAS X. 
Kuisioner untuk kepuasan layanan akademik dosen di FKIP 
UNIVERSITAS X layak digunakan. Kelayakan dapat dilihat dari hasil 
validasi ahli materi. Validasi ahli materi dilakukan oleh ahli materi 
yaitu SPMF dan GMP. Nilai rata-rata untuk validasi ahli materi 
adalah 3,6 dan termasuk dalam kriteria baik. Kecenderungan tingkat 
kepuasan dosen terhadap kualitas layanan di FKIP UNIVERSITAS X 
termasuk dalam kategori cukup puas. Kecenderungan tingkat 
kepuasan untuk 6 aspek dalam kategori cukup puas. 
 
Naskah direvisi: 

















Sebagian dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNIVERSITAS X  
mengeluhkan layanan akademik FKIP. Misalnya kurangnya penghargaan terhadap dosen yang 
berprestasi, kurang tersediaanya sarana dan prasara pendukung pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, kurangnya fasilitas pengembangan diri dan beberapa kebijakan 
lainnya. Dosen pada sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu elemen terpenting. Oleh sebab itu, 
tingkat kepuasan dosen terhadap layanan akademik suatu fakultas sangat penting diperhatikan agar 
dosen dapat menunaikan kewajiban dengan baik dan mendapatkan hak sebagai mana mestinya. 
Beberapa aspek yang diteliti adalah aspek tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, penghargaan, 
kesempatan untuk maju, teman sekerja, kepemimpinan, gaji, kebijakan fakultas, kondisi kerja dan 
lain-lain (Mamahit, S., Paendong, MS., Langi, YAR., 2013). 
Sistem pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan cara yang 
sistematis dan konsisten serta berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan layanan akademik 
dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Evaluasi diri suatu lembaga dilakukan secara bertahap 
dengan melibatkan semua elemen (Sanjaya, A., 2015) .  
Keberhasilan fakultas sebagai unit kerja dalam perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan 
sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang diberikan, dimana  pelayanan yang bermutu dapat 
diidentifikasi melalui kepuasan pengguna jasa, dalam hal ini adalah dosen. (Irawan, 2002). Untuk 
mencapai tingkat kepuasan yang tinggi, diperlukan adanya pemahaman apa yang diinginkan 
konsumen, dengan mengembangkan komitmen setiap orang yang ada dalam lembaga untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen (Cravens, 1994). 
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Analisis ini untuk menentukan apakah FKIP UNIVERSITAS X telah mampu memenuhi 
ketentuan-ketentuan yang diharapkan oleh dosen. Untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen tidak 
hanya dilakukan sekali. Tetapi sebaiknya dilakukan minimalnya satu tahun sekali. Oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk meneliti analisis layanan akademik dosen FKIP UNIVERSITAS X. 
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik 
deskriptif, Subyek penelitian yang digunakan adalah dosen FKIP UNIVERSITAS X. Obyek 
penelitian ini adalah layanan akademik dosen FKIP UNIVERSITAS X.  Waktu penelitian pada 
Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020. Populasi penelitian adalah seluruh dosen FKIP yang 
aktif. Dosen FKIP terdiri dari 9 program studi. Jumlah dosen FKIP adalah 150. Adapun sampel 
penelitian ini adalah 10% dari total populasi tersebut yaitu 15. (Arikunto, Suharsimi, 2010: 174). 
Adapun teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling, dimana dosen dipilih secara 
acak masing-masing 2 dosen dari setiap prodi di FKIP. 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, 
dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 
yang disarankan oleh data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode 
pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan  menganalisis data tersebut dengan 
menggunakan analisis secara deskriptif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sesuai dengan rencana capaian yang diharapkan, bahwa pada tengah tahun pertama ini peneliti 
sudah melakukan langkah/tahap yang pertama yakni studi eksplorasi. Kegiatan yang dilakukan pada 
tahap ini adalah peneliti melakukan penjelajahan/kajian yang bertujuan untuk menggali informasi 
lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan produk. Kajian yang dilakukan 
meliputi kajian mengenai apa saja pelayanan akademik yang perlu ditingkatkan. Semua hasil kajian 
ini menjadi bahan untuk membuat angket layanan akademik dosen yang akan di kembangkan di FKIP 
UNIVERSITAS X.  
Kegiatan dalam tahap ini antara lain menyusun kisi – kisi angket yang akan disebarkan kepada 
mahasiswa tahun pertama. Adapun kisi-kisi angket sebagai berikut Angket ini berisi 35 pernyataan. 
Skoring angket dengan menggunakan skala Likert dengan keterangan SB:Sangat Baik, B : Baik, KB: 
Kurang Baik, TB: Tidak Baik. 
Angket yang akan disebarkan kepada dosen tahun pertama ini bertujuan untuk mengungkap 
minat dosen dan untuk mendapatkan data layanan akademik apalagi yang harus ditingkatkan. 
Pembahasan hasil validasi adalah Berdasarkan tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan, angket ini 
telah divalidasi oleh ahli materi. Hasil dari validasi materi diperoleh skor rata-rata 3,3 pada aspek isi, 
skor rata-rata pada aspek konstruksi diperoleh 3,5 sedangkan pada aspek bahasa diperoleh skor rata-
rata 4 sehingga diperoleh rata-rata semua komponen adalah 3,6 dengan kriteria baik. Aspek konstruksi 
mem-punyai skor rata-rata tertinggi dibandingkan dengan skor rata-rata dari aspek yang lain. 
Sedangkan aspek kelayakan isi mempunyai skor rata-rata terendah. Berdasarkan hasil validasi 
tersebut butir-butir pernyataan yang disajikan dalam angket tersebut sudah layak untuk 
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1. Hasil analisis deskriptif angket kepuasan layanan akademik mahasiswa FKIP 
UNIVERSITAS X  
Kecenderungan kepuasan dosen terhadap kualitas layanan akademik di FKIP UNIVERSITAS X 
secara keseluruhan, diperoleh skor tertinggi 35x5=175 dan skor terendah 35x1=35. Untuk mengetahui 
kecenderungan data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (175+35) :2=105  dan SD = (175 - 35):6 =23,33 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
?̅? ≤ 63 Sangat Tidak Puas 
63 ≤ ?̅? ≤ 91 Tidak Puas 
91 ≤ ?̅? ≤ 119 Cukup Puas 
119 ≤ ?̅? ≤ 147 Puas 
?̅? ≥ 147 Sangat Puas 
 
Dengan rata-rata 109,5 berarti kecenderungan kepuasan dosen terhadap kualitas layanan 
akademik di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup puas. 
 
2. Hasil analisis deskriptif angket kepuasan layanan akademik mahasiswa FKIP 
UNIVERSITAS X masing – masing aspek  
a. Aspek Pengembangan Diri/Pengembangan Kompetensi 
Diperoleh skor tertinggi 8x5=40 dan skor terendah 8x1=8. Untuk mengetahui kecenderungan 
data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (40+8):2=24  dan SD = (40-8):6 = 10,67 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
?̅? ≤ 16,2 Sangat Tidak Puas 
16,2 ≤ ?̅? ≤ 23,4 Tidak Puas 
23,4 ≤ ?̅? ≤ 30,6 Cukup Puas 
30,6 ≤ ?̅? ≤ 37,8 Puas 
?̅? ≥ 37,8 Sangat Puas 
 
Dengan rata-rata 26,75 berarti kecenderungan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan 
pada Aspek Pengembangan Diri/Pengembangan Kompetensi di FKIP UNIVERSITAS X dalam 
kategori cukup puas. 
 
b. Aspek Pengembangan Karir/Jabatan 
Diperoleh skor tertinggi 4x5=20 dan skor terendah 4x1=4. Untuk mengetahui 
kecenderungan data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (20+4):2=12  dan SD = (20-4):6 = 2,67 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
?̅? ≤ 7,19 Sangat Tidak Puas 
7,19 ≤ ?̅? ≤ 10,4 Tidak Puas 
10,4 ≤ ?̅? ≤ 13,6 Cukup Puas 
13,6 ≤ ?̅? ≤ 16,81 Puas 
?̅? ≥ 16,81 Sangat Puas 
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Dengan rata-rata 13,25 berarti kecenderungan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas 
layanan pada Aspek Pengembangan Karir/Jabatan di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori 
cukup puas. 
 
c. Aspek Penelitian dan Karya Ilmiah 
Diperoleh skor tertinggi 9x5=45 dan skor terendah 9x1=9. Untuk mengetahui 
kecenderungan data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (45+9):2=27  dan SD = (45-9):6 = 6 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
?̅? ≤ 4,79 Sangat Tidak Puas 
4,79 ≤ ?̅? ≤ 17,6 Tidak Puas 
17,6 ≤ ?̅? ≤ 30,4 Cukup Puas 
30,4 ≤ ?̅? ≤ 43,21 Puas 
?̅? ≥ 43,21 Sangat Puas 
Dengan rata-rata 27,75 berarti kecenderungan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas 
layanan pada Aspek Penelitian dan Karya Ilmiah di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori 
cukup puas. 
 
d. Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat 
Diperoleh skor tertinggi 8x5=40 dan skor terendah 8x1=8. Untuk mengetahui 
kecenderungan data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (40+8):2=24  dan SD = (40-8):6 = 10,67 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
?̅? ≤ 16,2 Sangat Tidak Puas 
16,2 ≤ ?̅? ≤ 23,4 Tidak Puas 
23,4 ≤ ?̅? ≤ 30,6 Cukup Puas 
30,6 ≤ ?̅? ≤ 37,8 Puas 
?̅? ≥ 37,8 Sangat Puas 
Dengan rata-rata 24,25 berarti kecenderungan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas 
layanan pada Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori 
cukup puas. 
 
e. Aspek Tugas Tambahan 
Diperoleh skor tertinggi 3x5=15 dan skor terendah 3x1=3. Untuk mengetahui 
kecenderungan data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (15+3):2=9  dan SD = (15-3):6 = 2 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
 
?̅? ≤ 5,4 Sangat Tidak Puas 
5,4 ≤ ?̅? ≤ 7,8 Tidak Puas 
7,8 ≤ ?̅? ≤ 10,2 Cukup Puas 
10,2 ≤ ?̅? ≤ 12,6 Puas 
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Dengan rata-rata 8,75 berarti kecenderungan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan 
pada Aspek Tugas Tambahan di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup puas. 
 
f. Aspek Penghargaan dan Sanksi 
Diperoleh skor tertinggi 3x5=15 dan skor terendah 3x1=3. Untuk mengetahui 
kecenderungan data tersebut diperlukan skor M ideal dan SD ideal sebagai berikut : 
M = (15+3):2=9  dan SD = (15-3):6 = 2 
Berdasarkan skor M dan SD ideal diperoleh kriteria sebagai berikut : 
?̅? ≤ 5,4 Sangat Tidak Puas 
5,4 ≤ ?̅? ≤ 7,8 Tidak Puas 
7,8 ≤ ?̅? ≤ 10,2 Cukup Puas 
10,2 ≤ ?̅? ≤ 12,6 Puas 
?̅? ≥ 12,6 
 
Sangat Puas 
Dengan rata-rata 8,75 berarti kecenderungan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan 
pada Aspek Penghargaan dan Sanksi di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup puas. 
 
Pembahasan  
1. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif tingkat kepuasan masing-masing aspek 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan dosen terhadap 
layanan akademik di FKIP UNIVERSITAS X secara keseluruhan dalam kategori cukup puas. Hal ini 
berarti dosen cukup puas dengan pelayanan tenaga akademis maupun non akademis. Baik dari sisi 
dekanat, karyawan, cleaning service, juru parkir, satpam dan hal hal pendukung lainnya. 
Berikut penjelasan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap masing-masing aspek. 
a. Aspek Pengembangan Diri/Pengembangan Kompetensi 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa 
terhadap Aspek Pengembangan Diri/Pengembangan Kompetensi di FKIP UNIVERSITAS X 
dalam kategori cukup puas. Ini berarti dosen cukup puas terhadap pengembangan 
diri/kompetensi dosen.  
b. Aspek Pengembangan Karir/Jabatan  
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa 
terhadap Aspek Pengembangan Karir/Jabatan di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup 
puas. Ini berarti dosen puas terhadap pengembangan karir di FKIP. 
c. Aspek Penelitian dan Karya Ilmiah di FKIP UNIVERSITAS X  
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan dosen 
terhadap Aspek Penelitian dan Karya Ilmiah di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup 
puas. Ini berarti dosen cukup puas terhadap penelitian dan karya ilmiah di FKIP. 
d. Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat di FKIP UNIVERSITAS X 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa 
terhadap Aspek Assurance (Perlakuan pada mahasiswa) di FKIP UNIVERSITAS X dalam 
kategori cukup puas. Ini berarti mahasiswa cukup puas terhadap perlakuan pada mahasiswa  di 
FKIP. 
e. Aspek Tugas Tambahan 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan dosen 
terhadap Aspek Tugas Tambahan di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup puas. Ini 
berarti mahasiswa cukup puas terhadap pemberian tugas tambahan dosen FKIP. 
f. Aspek Penghargaan dan Sanksi  
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Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat kepuasan dosen terhadap 
Aspek Penghargaan dan Sanksi di FKIP UNIVERSITAS X dalam kategori cukup puas. Ini berarti 
dosen cukup puas terhadap penghargaan dan sanksi di FKIP. 
 
Komentar dan saran digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki layanan akademik FKIP 
UNIVERSITAS X. Komentar dan  saran dosen terhadap layanan akademik FKIP secara umum adalah 
sebagai berikut: 
1. Diperbaiki sarana dan prasarana dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat 
2. Sejauh ini aturan yang dibuat sudah bagus, yang perlu diperbaiki adalah konsistensi pimpinan 
dalam upaya penegakan aturan yang telah dibuat/disepakati bersama 
3. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas umum untuk mahasiswa. 
4. Perlu dibuatkan SOP setiap kegiatan 
5. Perlu diberikannya penghargaan bagi dosen. Misalnya dengan mengadakan lomba dosen 
berprestasi, atau penghargaan dosen terbaik, dosen idola, dan lain-lain. 
6. Perllu diadakannya kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan diri 
7. Diperbanyak lagi kerjasama dengan sekolah-sekolah mitra terutama SMA untuk menunjang 
pelaksanaan magang maupun penelitian. 
 
SIMPULAN  
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil pada tahap eksplorasi, Angket 
kepuasan layanan akademik dosen FKIP UNIVERSITAS X ini layak digunakan. Kelayakan dapat 
dilihat dari hasil validasi ahli materi. Validasi ahli materi dilakukan oleh ahli materi yaitu SPMF dan 
GMP. Skor rata-rata untuk materi yaitu 3,6 dan masuk dalam kriteria baik. Kecenderungan tingkat 
kepuasan dosen terhadap kualitas layanan di FKIP UNIVERSITAS X adalah dalam kategori cukup 
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